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FKAL dan DPIML bekerjasama 
HS T jta~~~~Jl ~enganj~,!an AIBe 2018 .' . 
LABUAN : ~akulti Kewangan Antarabangsa Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanakinjal selaku 
Labuan (FKAL) akan bekerjasama dengan Penasihat" AIBC bersama jawatankuasa AIBC 
Dewan Perdagangan Islam Malaysia Labuan iaitu Prof. Madya Dr. Hanudin Amin 
(DPIML) dalam menjayakan penganjuran (Pengerusi), Noor Muafiza Masdar (Benda-
persidangan antarabangsa "Applied Interna- hari), Dr Sharinah Puasa dan Iftekhar Amin 
tional Business Conference (AlBC 2018)" Chowdhury (Tajaan). 
kali ke-3 yang akan diadakan di Hotel Grand Manakala DPIML diwakili oleh 
Dorsett, WP Labuan pada 23 dan 24 Oktober Pengerusinya, Wan Abdul Rahim Wan Abd 
. 2018. . Rahman bersama Timbalan Pengerusi , Dr. 
latinan kolaborasi dua hala itu adalah Ramli Tahir dan AJK, Sabrina l¢Ssey Mohd 
antara yang dibincangkan kedua-dua pihak Iskandar . 
. 'pada mesyuatat yang diadakan di Bilik Tema persidangan kali ' ini ialah "Embrac-
Mesyuarat Eksekutif, Aras 13, Bangunan ing The Industrial Revolution 4.0: Business 
·Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus . Challenges". 
Antarabangsa Labuan (UMSKAL) pad a Gbr- Menerusi kolaborasi ini, DPIML bersetuju 
Iftekhar Amin (3 kanan) dan Wan Abdul untuk menyumbangkan idea dalam bentuk 
Rahim (3 kiri) bertukar-tukar cenderamata industri manakala FKAL dalam bentuk pen-
sambi! disaksikan Dr Geoffrey (4 kanan) didikanJilmiah. 
selepas mesyuarat an tara FKAL dan DPIML Persidangan ini melibatkan peserta dari 
di UMS Labuan, Rabu lalu . dalam dan·luar .negara dengan sasaran seramai 
Mesyuarat telah dipengerusikan oleh 'prof. 1 00. orang pembentailg. . 1 r ! 
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CENOERA MAlA ... lftekhar Amin (tiga kanan) dan Wan Abdul Rahim (tiga kiri) 
bertukar-tukar cenderamata sambil disaksikan Or Geoffrey (em pat kananJ selepas . 
. . . .mesyuarat antara F~l ,dan OPIMl di UMS labyan ·p.ada Rabu. : I J I, 
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